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0f--.U..•IIM-lh,...._. 
.,.~don.•• ot u. dtr ot Q<MIIec ... 
fiOMta ... koanrfYrtlotre..,c-'o• 
aadnaatatooluwiUttlto~•n. 
, ....... tU.tU.ritrlll.....uiac 
........ ' '"" ol ,.uc.,-...... 'I ... 
-a.-tar wl\lo""llliiJ &IICCtM. 
naMWiont.N,OI IOODNf,MYt1oo.., 
c-IIH Mil 11ndtr•.,.. .... wit-. ... 
~hlu pM ta ,r<lltd PNIM'rtr. Alo 
Nadtlllol'lptrtaol\ht.IU..Itoadtl 
IM...W.C "Iln_, (wloot..•lrwl 
p-.U..J"rn~Matatth<tl\tt..loM.ll 
C.thllo Valo11 t f EmpJ.,...., .. ,. 
,_.17 • ... ., COOMn't'"'-....,. of 
... ,, ... ...._., ........ .-..._A 
Local n to al•• •• d" ol\ool',.,.. 
satafMta,..~oae& .. lt • ••.-
olltuu.al ..... look ··~ , ........ 
_.... tlooo •~Pi .. a*' \Mil: 
_...,....l ..... _,._.. ...... 
u..~,..... .... la .. 
Jabot ...... u.. ft1fptn .,._ fll. 
r-111 n ... 1 ...... u.. ,......, 
loroa t f t.bl PJ...-1"' If !.Ito ._m 
ef t.1oo ,...,Jo. RaY n.l 0.0 Jalrtt 
Boani, tMnfort, ••ll,.IJ aW!oli 
o!tcUauwiU..IIl_,.ktlall 
-.nnlo ap.lutllte n....Uialloaf !t 
... w ... hot.rnt.lq ............ aMwt 
k ,,_ ..... taa-u....J ... \0 
._.. ... ,....,. ........ , repnl-
.. ~ 
WW\o we.-.. • Ute ...... fll. 
... ~,........, .. ....... 
.,...,. u.t ... Mol looo~ TnJ' 
... .,la.,.•-"•1-of_ ...... 
taol&t .. thoa. Wo ara "'- o""' .... 
twU..fact.tlt.atou_tk,.._-.. 
............ tnoon. .... , _ 
•II- u• Utat lM ..,Ia• ..., -
)lldool It, wWdo c..W N Ia-
,... ... -.,u.. .,......eo ot u.o. 
ld• tJtat•• -apia.ootlloa .....,. 
lai.l.ru~tottltoo-hn. ... ... 
......... u. lataDJrorota...: -
_ .............. w... Lloot 1M)' 
ua eaol)1- U.O dll'cnroca ..,_ t-• olroop ,.., •• tttaft wlolob 1M 
""-"' '"'"ld Moe .. nta~Holl _, 
·-~- ............ , .. 
ht'""- Ttio.--·--~:'-~~~.:. ~:: 
......... ptoo~ ............. 
'""""-~·'-"-, ............... , .. .. 
.... , IIIIC•p4oo ..... ., a .. .... 
ollocalo•fiMIII-tlMali•IW 
~ .............. lrwloool. ... 
ta~oiiU....._..tbtU.:, ... 
.,.r1o1n1 I• tiHo l•tuono of U. ,_., 
,.,_ • ...U ..... _Utio 
"""' Ia ilolal1. ....... u. u. 
.. ,.. • •~aenat auM!aa. Wo -b 
wlalltapo\atnltloo pr:MI!'AI oli!· 
tcnacaloot• ... Uttptaa,re..-. 
.., ........................ ......,. 
....,tc-llitwnwiU....IU.. ....... 
........... ,u.....-.w.~· 
-w .... IIO,.,.,.... .. u.._ 
lt'oleftMoittpo'rU..••l.,._. 
,., an ••t for U. 111111"1 of tM 
.. , dbpotl.u w\tloftl U.. t.lcdu-
aroca loJ U.. ,......_ 0.. U.. alltow 
~~1·:, ;:'.:~ooo:U:::~~ 
n. n .. ~Uq .. r-a. ... ...In"-
UtJ..-ad and hutea.d of l.ht.~- oMU 
ha¥e a "dula .. IJOII of a o\alfo of 
...-c"" .-lth • p...-blcla "'""'"' 
..... .w. .. ~ .. o. .... ,........n, 
... ,........._ .... tt tho,..... 
........ 
1t Ill "" k ...,.., '--nr. t!oat 
tloo l!Mrttaa Bill will aot ~ooo .... 
.,....,,-...n;.,. .. lt. pnpo.oatoloo.'N 
pW\Md. lt lo ... J ... •l(*fOIIoiJ ... 
,_.. -.,oll .. loot otutloaolof'o 
(*111..U.U. ._, tlo- .. A-ri-
CA~OI•IILitlo«l•Unln,IIIIIM­
oar)', •loiaUY, of tlto riPt of fnt 
.,..n aU .t ... •"-"tar7 ..... fl. 
.a.cWIIIibnUu.ltb,..IN"t 
.... , .............. ,. ...... &c~e .. t 
,...W.u ill t.loo PMeral Criaillal 
c• t•r,...IIW,..e:dalulo """ 
thatU...MdltlcmlafttN 
mtutlor I 
lltalldan 
;:'.;.:""::'.:::o;,~::;··:.coo::,.-::;; 
alowM,...•• 
•lfllfMe.R ia...,.tloll,ltt.~ 
.... .,, .... _ ...... _WI+-• 
... r..r tf illlM'r •"*"- Won bfta 
ordc,.. and l"lo uUtctrillH llad 
ni<IJ ta dr<!~ch Ott atrikt, If noc ... 
• .,, hi~, ...... 
- ..... ""''It .. Jilo,.UU,. ... 
,...nolo , ........ .a... lUncb u. 
b daua •l'<'•ta. ta coat:ral tlla 3,MO 
cloak oltopo of Naw Toril Cltr, wo 
withtlo&tiM••IHIIMPidltonbt 
........ ,... • .,. .... , ... lA~ 
....... olntltd_ta•lol11'-
,.. ........... _.,. •• loan~. ... 
.... ,a ... ltlo•fclto ..... lctiMI 
aiOkl.a-O....W.ac\!alloa!.ru-
~, di.Mp.- ho U....... 
of po\oll<atl~n. 
;:r)'~ ... :rta!:'lt '-.:~..: t 
.. ..._. ....... 11'10 ... ~ · 
• ....... af\oral_... .. ,... 
cc..tl• ... .,_.n 
................ _ 
~ ........ .... 
- -..ohM ..... ,_,. ~ .. 
........,,_. ......,_.,.....,. 
... ,., .. --...uu ...... 
z.....,... ...w-- -- .... 
--1.\lotJ ....... ~U.....Ioaa :..~~~."::..~~ 
-~.,~.,~1M- E:!-'EJE:~ ~n:...::::!':b-: 
' n...u....r...-. .. _., ..... ..,._..... • ...,. ,............. ""- ............. _'-1. ""-
... co-l ..._.. ., ..--.. "" • .,.... lis-If. .. "- .... ....s: ...................... ...w lUlU. 
,__._,..._, .. _.. II..U a.wr .. ""'~:"-~ ~~ .... ~
E~~;!~:E ~:?-:u~~ ~·-. .. ~~ ·~···"''.~:.;:! ~:~::£::1::-: 
................. ltJ.pa.W. .. _.,'""""""~t...U,. \MwwbftboU...tttrlk.. ""n'n 
.. _._.......... _, .. --':. n...-t~litulll .w ............ .... _,..., 
n.J ... II ...... &MGalidau.l U..f~wenk"""""- Oftftl "&N..aJIW~ ._ ... 
f• a )eq..._ ... ..-ltnM-- w,a- ... loa a'-'<OII!IIar. ~ )Qn~ .... tt ... a...,..__ WUt 
tioM..-.s.J.-~ '"'-7 wwta-<~Q>w .. t...-wtto._..,_ .. tM_of~•r •lt.b..,Qa 
- .. .....__ Ill• w\U....t a u- ...,_ ,. .,_ f01'- _, ""' It\ of S>Mfle .. ,...,,.,.. t"M 
trUe. ~~~:...,,of lhnl Wftt latt 1*1· , ... ,._ H\Laro a weok ; -.liN .,.._, fMonl.rr WQ .._,. tt k • 
• taa- p,... ,..wliq -of ~ aH Mra werl<M fw lllrft 1K fo01r •-!o'111Mutt'7. AM 1M~ 
pad~~altd lattdoo-MrMJ•.t...U ci.U.roa-'<. n.... ............ e•· lllmf'dawartt....,...prollt.abla-
ol.po. 11>eto - ol 1"'- Melli tf !hu Ia liteM lloOpt, bill lloeN W(N ,.tiMIL Bot IMN "*"" U... .... 
...,..r.._w .. • a -n -a.. WI>• oolad: u- ll•rlnr ..Well t.bo -u.. -~~~ .. ,.,. •'-•apol.. r._,. t.n.. 
... \lottl .... .tU..J ... Ielo.Joaal• uriiM .. llo\ .. , fttoN w•N 110 ....... \JI""I'IIHdlhoir drierm\-
..... tt iOdothJa ... •loaU IMI...-I<Dow. 11nlcma, ud .,.,.,., , ·~• t ried 1o or- t lo11. t·.- ... arrtanu,.tl>erhuatd. 
At ..,, n lot, U \ft" a wb\La U.. J awlah pnbe a ua\01 wu al on .. dill- ,,_ lhetr ..,, •bllalo--. uww 11 
nr.- r ... Z....ra ,._ "loqaa ~\ot.,...., tM tr .. Ia _., tt 1Hra1 Theft ... 
t.ap l•laU.rltUI.rllllwl""tr7H I .,,..,.""" ' ot""'caruolon,lluot'a 
.. ,t,rot ..... roe,J,..tutlla(l...,k all." 
.....,;tlftWIMuMJ ....... _arlloe S.Uit7bptiL ntbo.dLI-of 
ftaliaft ......_ a...... IllS alld I ... hetpood 1o _. U. 
..._...,.\IMJ ... ta~rit.. .,..ot .. .,tft"-•ooriorn. n. 
..._,;.. - W. wit~ 1M ._,.._ .. ,._,..._. 0.0 .... t I..U lat. 
.-..n.J .... loa.ol .... clall,, .... f .......... tt ...... t. 
Wwtftllltliwklktlootawaoat.,__ tduu.&oa~ TMdofft .... ite-
'noo-'ou.!.,_,luotd.oMiloen· lolnn_..,,,...o......,_. 
Ani _.n. 'nl7 .... 11-' .., -· w..u """' ,..,... ......... " -lJ'. ---loMdoo""'"'" •t ..,_ taflrlooC, ... t.a-U..wayM. It 
:::.:. .,._; ... • <1•11• u "- :.•~ :.-~~~! ~~N.::: "-' 
MisceUanies From Cleveland 
• , M. P£JU.STElN 
O.l, u-. ... """ .......... 
Ckft\u ...... 1oo." - w... of u.. 
crioioa tlor~~~r~ wllld u. Cl"ala!• 
Cllok-.alc• _. tlot 1oacaJ ~>aft !'::_.. ....... ,....rtar.r 
TM Clco'daaol ,....._al t. .-l7 
I ~·· uwl I 1oo.\f-t~IH NUl-
oW. 'not ftrllt -ft - a pr&IIJ" 
pod. • .,. • • • U.. Clt•tLad ciMk· 
""knskadat.&dr-k&lld.,.d• 
-r- ThaoocoadoouaD,u.d 
Jll'lkulartr lht lut oprla1 101110~ . 
:z; =~• .,':.,~~U:~";or~ 
llna u.- ........ MIM load \0 
""'"""' ...... ketowl•-'-
llwullariacU....Iut_ .... 
-w, ... ~o ... ,..._. ... t.~n­
ll.u tilt odtau&. a\AM&Na loo ..,.. 
~MMtrT: .. ---- witlo wWdo 
.... a...-.. ............. ., 
lit&M - f ... W.r, aaol haw loal mt1o 
allaOilul'll'- l: ... tM..-nla 
U..llilr .......... atr.a4,_ 
aaoltrtloia.,-..,._ .... 
--t.I~IL Lo-..l._te 
tt.u.n.-u..~"-a­
~ laN ... Yar• aH ...-. 
~ ...... u..-u~-.. -
tiaol ., wkll ...WtnU. ~­
wfllo-""'~U..,.IIH.-ao<IM 
ta ... ertlac rKad!Mo ~ ....... 1a 
Cltftb ...................... ....... 
ln.IIH ..... -•L a•d, W\1\J•&DIJ', 
........ _,t.U..II .. ItiHafdoo 
...Wtta\ON, wM .,....,.. a eat Ia 
.,... , ,_, .. l lparqal. 
Of ClllrM, t.lola .... Clll "oiW at\ 
tMIII ...... \lllqo ....... («-
•rca•lutln a - Clta•"'"- u .... 
... r, •• """" .... \0 paaa thlt dUll· 
t iOittl•awllloHt ... a•1Mara. Aft.er 
~~oa...-... a ....... ,u.. ...... 
tloa ta •lit• t.H eooltd oil',.,.. 
bucllltd don to work •rtla. It 
•oa&baktptlalliDIIt.loataQ'""" 
-"'""an•UII,.......Ia""'ltt"'" 
pnluu ta 1M lallor IIIOft-111. 
N-nto.l-, ... 1M Mft\7 -rt 
thal .. r.,.. .. ~o,.l&rto\lle.....,oi­
... ~.~ .. ll_,....,o.., ... 1101 
......... u..c.~oa~ ... ( Mioe1" d.... . 
Thtlaotf••>"" .. -. .. _u.e 
............. "'"""w.&..ciea 
of"'''~"' ..... ..w- willolll .... 
-""" far al"'rt rr- uclo otlter 
alllll •"-" 41.....-t Ia JOOliq 
.... priad,lo alfactbctloa ......... 
.... ..r:Uot laloar......,_t. Ia 
Cllrrelud, llkalllaUothtrdllu, 
........... ,..., ... _ .... 
l'lla 1"'01- raa.IIMM \0 tlcht for 
utr""• ldt1l1~ ud whJLa· •• ofte11 
111•1- •IMI cll« ... ~~oup~r f.,.. 
u.... .... ---' ...... lourlac 
..,,._., ,..._ t.- llaldiacalllal 
""-.otfot: .,!uloaL Oa lila atbu 
llaad, ... a.. .. trlad&~~rlont .. hN 
... ,.aru....~eloctMto 
U.. JolatBIMit<lulll1uth.u 
~': .. ~\lle ........ -.q_ 
, .......... "'"-- f,_ 
tlo.terlllau4Lioetul-t wbiclo 
-~-... a..teo~.f.Uil )ii,, ~&H a ..Ww<hfllart 
wart. o. • ...- ........ ,. ... 
-"-ttlllll&riarctkla........._,.. 
.W.bat~lltaapr. (t,...... 
h.o...WMMaalli--willo 
....... "" ............ _w.. 
blta --""rn"- 1M bel tloat ... 
lla.nt&MtPioft laCiewlalld-
,..._.,ll.at"e....,tlllti~Bol­
tllo!a,-~fabw-wtlM 
._. ..... t.h.at u.. ~·-· t:rada \a O....Laad ..... ,. b &I ....... If o lloll•'""''·--- .. tt .... .. 
utlooalooo Mll.-1. Ia H,-. r- bJ . 
TH& TW&HTT-Witltlt CUA\l.-
AMTT-HOW IT WOAitS OUT 
To.reu..,. •lt.k U.. ndoeti• ho 
"'""' tM arWirllon pn 111 &Uo 
1 ,..,, •• 1f work-amelr, a-
4\U..,\hotlh•-•..-a lll lba"-
tiAU...*'-•.-.to ..... f.-..J~~~tl 
w n.-wr 1, 1111t kw tloao twotl 
...U'-k. Tolullr&lhtfalth-
flll,.,.,ortlll-of \lllol ... ru.t.~, 
_.. ....,"'""' ...... aWII'fd ...... 
,_, , ....... .,., of lola ,.,...u. 
toiQ ......_ wi.Ur. 1M u.,.rtlal...,_ 
--.ta~a. .. keupaf•ad 
t..- IIIJ' nntaallt7. l o ... a -.. ... 
,_,..,.....,..li .. lolo..,.leytft 
'- t.lou "''""t7 '"'""''won. earla 
....... ..u&W .. ...-~ .. "-
tllii-~,_.,_Uo!Noof 
lola.Ja'-o ... w•pcloriRrt.IMtl-
lla il ,...J*W .. .Ur "-. A.o a 
.-It, 1M .... .tart ...... ,. .... 
lac fill\ p ... .,. .. tl_ for ran.U.r 
l.belr al!opafor otkutl,...•tr WMkt 
ot.raJcbt.u4 .... u.,..ttlol.-
_.....,ac\.l'l'llrla\IMO...\a .. 
lloopL' 
AIPiowll. l.a--'tft.IMO.-
land .... . doof'lta-ka,__ 
oWl pranu-. n,,,_..., u I 
...utl100111btfo,.,l,..llrta.ol7•o•k· 
i,.C ......... ""'pt'Od.U.. .w. ...... 
.,.- TIMoptr&IOra,loaw..-.o;,ara 
oUO .... pto~ 011 pLate •ark. Tk 
ruaraa~n for U.. pi-.,.,.,.,. lll 
ufoU.,...:n..r...W.,.....bolloe 
--Mn&lllla1111Wilod-lioot 
U..,.fiootloaloc a ... MU..abo• 
to-.lt••tiltlotlr"""'*,....fanlo-
...&or- n.-;.c. -• 1oaa .. 
...e~o • rlr•t 1o c\tlllllllll t .... \J' 
....,.,,_klaaia-tloa,utM 
_...n.tt. Alllllla~-ot•f .. lt 
.u..,.rtotu..-~ ...... 
~eotw-~•-­
..-
I•U..bwrWftbr.tlw.-. .. rt. 
.... .,...,.., ... _,..,... ,,"' 
..... 1nlealloon ...... ~k 
_.,.lll..w..l~l,w._...u 
u.. _.._ ... ndo """""..,.., 
... ~oeWol• t-u.. .n..­
...... a ..... _,.,.. nlorn U.. 
..... u. u.. -.~q,u.. _,,.,.,.. 
--'-IJi .. ~atlautah.alfaUTa 
...n.•abltlll,...lfloor,•IM 
... llo!IIII Dilol,..,,.,., ... ,(lo\a 
.-.. 1111"'1 ~"'' IIH.r . Wllea 1M.-. 
ww1aer .. -pala.lll .. walt fw wort 
nm.rtt.d•r,tlw.,plo,"'La .. 
par 111 .. 110\bt b-.1• ~• htl mlniiiiPIII 
r&l.e of taml•ca pu ~our. Uadu 
tbot "'*' .. "w. .,.._ It ... m oul 
\hal iJM P'- WOrlllr hu tt.. 111111 
adnft'-IJ" l~o l lha weft wwkt r 
bualldua,oiiMII-tl,.,ttlllt 
hltp~ f•t.bor. h-td-
lloat the ...,,q .. •lll ... lltftl ...... ~. 
...., tnm w. .......... w. ., ..... ,. •. 
~J' .:-.:::: .. 7.e."' aa:l I"" 
~.ctara, lad lloe MUU -n(-
\uen, aNQ~ .... ~ 
........... ~"", .. ..... 
_, " u.. -'-~r ,.,...a. " .. 
..... r...,.__,__ 
n.,. il a ..,...., h ar..laool,. 
" ......... -w... -.w....w.-
b..-ot&~~t.lclelloo,.,_piorbol llo­
........ elaoluubn, .,. 1ot1tao1. 
T-.. -.un , .... - ..... -
cnbtd,aiiiiiU-atlftiwt' 
. ........ ~,, ...... latotlot 
........ .,....,._ . 
ln•ddlllonlolloeMoloopt, 1 ._ 
.... ol ...u -U&dln "'" _... 
..,t ._..11,. t..- a...taa111 lata 
tUullao ..W...t. a,_,.. a.-
land• •,.. ..... au.w---
....,.. w. a,I'Mdlacl ..... --
fat_IVNn._u, .... ....... 
W.tU..., .......... iJrc .... toU.. _____ tradGH .... ...__ 
IMtartn- ........... tllat u.. 
.. _.-~ ...... lr\lot-
"'l .... _twlllo\lltt..,...W 
ctW ..... M\01'1'-tof~ 
u.. ... a__.._......tWI,.. 
............... u..-. 
.. ~,u...- ....,.. TW2 
................. -..laoi-~ 
t.t.tr,ta.......,. ...... olad&Nol 
.. ottat ......... _ .......... 
"'-ttloa ..... f_ ....... _ .... 
ta.. -traelara .. ,. ...., DOttl 
lloolllrialii..UW. ~~. ........ .. 
-•afHIIIrtn \loiO'& iltda ... to ... 
"'-t u •• , •Ill - -""' lloll .. 
....._ Aoa._jt,U.._II_ 
lalllolu ... aatt"-"h._wt.ow!ll 
lll«lcla wlltUM:r ..- 1101 U.. cae..l_. 
r. ... ~o ... . npc."...,.~"' 
thoNIItl.lnllhO\IL 
'rllo 11. Blld< &.., U...oar, oiW 
o....;..t llolnr. -n..,u.,.......,. 
0..ftWI'OIIIr~atllor-Pio7 .. 
pdowaloU..•-- • ... .!p • 
•....-nL • 
•.c-u ... ,. .. ,...,, 
A~W...Atb 
3M~~~~='T:_~y=,S~~=-
... anon, --.u,17-~ uLt.SAM nm11, ......... .._ 
lol.u D, D.t..•a•. u_,;., IUI.kw 
1111\enl,c!R "'""' ,.W S. M•- tLM,.. ~· 
VolllL No.2'J' ~,01 FrJ4at,JulJI , lH1 
·-aa ..,._. OI&M ••II.,,A,rtiii.IM o1 1~ r..-. ol M .. '""- lf. T., 
...... -., .......... 11 .. 
.._.._ ,.., - 1u.. u ~ ..... •I -'- _...... lw .. ... .so. u-. 
loot .r Oo\Mo• &, IIU, • .-...,-l~ II., IIU. 
_I EDITORIALS 
WILTED CONVEI'o'TfONS IN Ml O.SUIIIIER 
In lbbl doc da.J'a, wbal It ll eo hoptleulJ ditl!cult tel write 
a Une and read It wllb patlenee, con«ationl and ~ that 
~out for weelu llpon weeb deaerve our pnu.ine compUI.Ion. 
How: Indeed, can one upeet> a new word, a new t.hourht to la.sue 
forth from bralllll fat1111td aod .-om out b7 1 reltotleM te:mpe:ra.-
tW'tif What can one u:peet aave lt~llon and ~tarallon of 
old, hadtMJ"ed phraaet t In Denver, tht A. F. of L. hu floated 
for two wHka In it. own peraplratlon and the mulls are n mau 
o( 1plneleu, old-!uhloned, heard-manr-um .. before at.atementll 
and deduallona. Anywf,J', we would like to know who It 'I!'U that 
htnutH eonvtntiont In .lw.iterlna: .ununer, when nature ltael! 
bliP In ann1 qaim~taor llnAUOU. .-ork, mt~~W or ph)'tkall 
' An{~ th~ Ia our Conrreta in \vfJihinaton. They hf.vt been 
'll'ftnsllaa for montha over tile wordlna of a reeolution for formal 
I*'« with Gumany, and they do not- to be able to overcome 
~~;!~f:~~~=!~~~r;'.~:him!:r't.~~nq:!fJ~~:X~~!hr~l~~~~; 
the brlnilnrbackofthecountry toa atateot"normalcy" Jf it, 
Indeed, ever wulnauch a alate? Why,afterall,doouraood 
eonar-mm and wnatort waate thtlr time In Watblncton ? Why 
not nUre to aummer ~and vacation hauntal Blil our Jegil.-
tltors are ,cenulnt, cb"td·ln.the-wool patriot~. now un they think 
of comfort whtn lhtlr count.., I• In tuch a trltkal 1lalaf They 
wouldratberwiltwltlilbtheatinaherolcttl'orttoprovelotbe 
coanb'7 lM!r .-dine. t.o Pfl'!lplre without tad few the public weal. 
n.,....,.th-1 ... ...., of t ... ot\M 
......._ IKUo of l-IM a...boake.n 
UU... ef. New Ytd: lluo - Rl 
lll"lillldet"_,tll,..._t- .. fo...-
ot...,-'t- .. ...U ...... 
f ....... ~ o Jotb,t ....... tlotr.M 
U..telfod.~r.""""....._._ 
.W.Ituao...,__t ......__ 
-"""' ~ ... - Tdo-
- -.w.u.u... •• - .. 
\abltf•cno ... u..tu.-
.o ..... ru...~oru~oa •• u......hu 
p....wo-uer......,.oHoootloe, 
... U..ttloolr.._...U..t•t 
~-~looll 
tloM.fKtoritowuoolnat.Md_,U.. 
lllta<kqutefontNqhL 
Wo~. uurtiHI!e•,l.l.taM, 
.,.. ftdlq "'- dttS..n.tlou, 
~hat !her cnt.-..ILct Mch olllol" 111 
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DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
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A 'ITENTION of 
DRESS and W AISTMAKERS 
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:-;,.ananol-:1~£!? !~:n:: :z~.ot:.rPfe'::~ 
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:~,. ~~.:;:;e:;ou are reque.ted, 
FJRST···To report to the olfi«r• 
of oar Union wltetltcr yoar Firm 
U e,.6oyin6 a cull• or not: 
SECONlJ. •. Bcfore uttlin• aiU' 
prica lor pi«:a UJMINn, come to 
tlte office of t1te Union for aclPioe. 
Fratemally youn, 
JOINT BOARD DRESS AND 
WAISTM~' UNION 
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WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
EachWwlr 
CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
ATIENTION! 
On or aboat Aapd J, the olice of the Cutten• Union 
-' 
231 E. 14th Street 
NOTICE OF, REGULAR MEETINGS 
WAIST AND Dll£88: ._..,., J-b" lltla 
CLOAK AND SUlr: " M .... y~ Jlit18U.. 
GENERAL 6 SPEClAL: lfOIIda)', Jaly !5U• 
SPE'C IA I; 
Meetin•• berin at 1:30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
Cutten of All Branches 
~ --• urd wha•co'-•l•lowotk-...4 .... 
tv:r. It •• laW ... TIM)o ..t a1ao cla&qa tMir 
ca,.wta-__.1'_~ 
... ,.u ........... ., ..... It loa. . b ,.,_ttoullU..tlt.RilMI '--------' ._ _____________ _ 
